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6. Euryops (Cass.) Cass.
[= Othonna L. subgénero Euryops Cass.]
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Arbustos, sufrútices o hierbas perennes, erectos, ramificados, glabros o pubescentes; raíces axono-
morfas. Hojas alternas, sésiles, enteras, dentadas, lobadas o pinnatisectas. Capítulos radiados, mayor-
mente solitarios, axilares o pseudoterminales. Involucro acampanado, hemisférico o urceolado; fila-
rios 1-seriados. Calículo ausente. Receptáculo plano o convexo. Flores amarillas, a veces anaranjadas o 
cobrizas, las marginales pistiladas, liguladas, las centrales bisexuales o funcionalmente estaminadas, 
tubulosas. Aquenios elipsoides o fusiformes, lisos o costillados, muricados o papilosos. Papus con 
cerdas cortamente barbeladas, blanco, o ausente.
Género ca. 100 especies africanas, una de Arabia y Socotra (Thompson, 2006; Nordenstam, 2007; 
Delucchi & Hurrell, 2013; Freire & Ariza Espinar, 2014; Pruski, 2015). 
Etimología. Del griego eury (euru), ‘grande’, y ops (wy), ‘vista’, ‘semblante’, aludiendo a sus capítulos vistosos.
Clave de las especies
1. Plantas glabras. Hojas pinnatilobadas, segmentos elípticos. Flores marginales de 2-2,5 cm 
long. Papus ausente ............................................................................................. 1. E. chrysanthemoides 
1’. Plantas tomentoso-canescentes. Hojas profundamente pinnatisectas, segmentos linea- 
res. Flores marginales de 3-4 cm long. Papus presente ................................................. 2. E. pectinatus
1. Euryops chrysanthemoides (DC.) 
B. Nord. 
[= Gamolepis chrysanthemoides DC.]
Euryops, margarita amarilla, margarita dorada.
Arbustos de 0,5-2 m alt., glabros. Hojas obovadas 
o elípticas, pinnatilobadas, de 3-10 cm long. × 3 
cm lat., segmentos elípticos, comúnmente ente-
ros. Capítulos con pedúnculos de 6-20 cm long. 
Involucro acampanado, de 8-15 mm diám. Flo-
res marginales 11-20, lígulas obovado-espatu-
ladas, de 2-2,5 cm long. × 0,5 cm lat. 
Sudáfrica: El Cabo Oriental, KwaZulu-Natal y 
Mpumalanga, Suazilandia, naturalizada en Aus-
tralia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos y la 
Argentina: Buenos Aires (Thompson, 2006; Ma-
nning & Goldblatt, 2012; Delucchi & Hurrell, 
2013). Florece casi todo el año.
Usos. Ornamental, para bordes, macizos, can-
teros, con cultivares; se propaga mediante es-
quejes y semillas (Hurrell et al., 2004; Molina, 
2016; Paleo et al., 2016). 
Etimología. Del género Chrysanthemum L. (Anthemi-
deae), y el sufijo -oides (oideV), que indica ‘semejanza’. 
Iconografía. Hurrell et al., 2004: 139.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5152 (BAB).
2. Euryops pectinatus (L.) Cass.
[= Othonna pectinata L., O. tomentosa Salisb., Eu-
ryops pectinatus var. discoideus DC.]
Euryops, falsa othona, margarita amarilla, margarita 
cenicienta, margarita hoja de peine, margaritero gris.
Arbustos de 0,7-1,5 m alt., tomentoso-canescen-
tes. Hojas obovadas o elípticas, profundamente 
pinnatisectas, de 4,5-10,5 cm long. × 2-3 cm 
lat., segmentos lineares, enteros o dentados. Ca-
pítulos con pedúnculos de 9-16 cm long. Invo-
lucro urceolado a acampanado, de 11,5-14 mm 
diám. Flores marginales 12-20, lígulas oblongas 
de 3-4 cm long. × 0,5 cm lat.
Sudáfrica: endémica de El Cabo Occidental, na-
turalizada en Nueva Zelanda (Bond & Goldblatt,
1984; Heenan et al., 2004; Manning & Gold-
blatt, 2012). Florece entre otoño y primavera.
Usos. Ornamental, con cultivares, se propaga 
por semillas y esquejes. Euryops pectinatus ‘Vi-
ridis’ se caracteriza por su follaje verde nítido 
(López González, 2006; Gardiner, 2014; Rogers 
Clausen & Christopher, 2015). 
Etimología. En latín, ‘pectinado’, aludiendo a las hojas. 
Iconografía. Curtis, 1795: tab. 306.
Referencia. Hurrell & Bazzano 7039 (LP).
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Euryops chrysanthemoides, aspecto de las plantas, detalles del capítulo y de las hojas.
Euryops pectinatus, aspecto de las plantas, detalles de los capítulos y de las hojas.
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